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OPLODNA SJE^A U [UMI HRASTA LU@NJAKA
I POLJSKOG JASENA U SRIJEMU I NJENE SPECIFI^NOSTI
REGENERATION CUT IN THE FOREST OF PEDUNCULATE OAK
AND NARROW-LEAF ASH IN SREM AND ITS SPECIFIC FEATURES
SA@ETAK
U radu se prikazuju uzgojno-tehni~ki postupci pri obnavljanju sastojina hra-
sta lu`njaka i poljskog jasena oplodnom sje~om na podru~ju Srijema. Sastojine
pripadaju zajednici lu`njaka i poljskog jasena s klenom i `estiljem u podru~ju
za{ti}enom od plavljenja (Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris Jov. et Tom.
1979. subass. aceretosum) na prjelaznom stani{tu, od vla`nijih semiglejnih do
su{ih glejnih zemlji{ta, na kome je danas izra`ena sukcesija uslijed promjena
re`ima vla`enja i stvaranja su{ih uvjeta. Vitalnost starih sastojina je smanjena, a
prirodna obnova ote`an zbog gustog grmlja u kome su, uz 20 drvenastih vrsta,
nepovoljni svjetlosni uvjeti za opstanak pomlatka.
U procesu obnavljanja sastojina povoljni uvjeti za formiranje ponika stvaraju
se prije klijanja `ira. Uklanjanje gustog grmlja radi se ure|ajem Willibald, a re-
dukcija izdanaka herbicidima. Planiranje i izvo|enje obnove primarno se zasniva
na elementima pomla|ivanja i karakteristikama rasta glavnih vrsta drve}a. Izbor
stabala za sje~u pri oplodnom sjeku primarno opredjeljuju parametri uroda poje-
dina~nih stabala u sastojini i njihov prostorni raspored. Oplodni sjek se izvodi u
izabranoj godini obilnog uroda lu`njaka, odnosno u godini naploda sa `irom, a
zavr{no uklanjanje lu`njaka 2-3 godine kasnije.
Klju~ne rije~i: {uma lu`njaka i poljskog jasena, oplodna sje~a, kombinirana
obnova, pripremne mjere, herbicidi
UVOD
INTRODUCTION
Prema podacima Jovi}a i dr. (1989) lu`njakove {ume u Srbiji zauzimaju
povr{inu od 65.102ha, a najvrjednije {ume nalaze se u zapadnom Srijemu gdje se
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nalazi povr{ina od 20.533ha (Klepac 1988). Imaju}i u vidu o~uvanost tih {uma i
dugu tradiciju uzgoja lu`njaka, ovo podru~je je privredno najzna~ajnije podru~je
lu`njakovih i op}enito hrastovih {uma u Srbiji.
Na {irem europskom prostoru specifi~nosti srijemskog u u`em smislu, odno-
sno savskog prostora u {irem smislu, kao podru~je ekolo{kog optimuma za
lu`njak mora se promatrati u zna~ajnoj mjeri izdvojeno od drugih prostora, ~ak i
sli~nih stani{nih uvjeta. Razlog su, u prvom redu, razli~iti dru{tveni procesi od
prije vi{e od jednog stolje}a kad su nastajale dana{nje lu`njakove sastojine. U pe-
riodu Vojne Krajine pristupi obnovi lu`njakovih sastojina na podru~ju Slavonije i
Srijema nastajali su vi{e kao posljedica primjenjivanog postupka kori{tenja sastoji-
na i bili su pod utjecajem dominiraju}eg vlasni{tva nad {umama (dr`avne {ume,
{ume Imovne op}ine, {ume Kraji{kog imovnog fonda i dr.), a kasnije su se poste-
peno diferencirali, odnosno vi{e prilago|avali ekolo{kim uvjetima i zate~enom sa-
stojinskom stanju. U zate~enim uvjetima velike povr{ine starih lu`njakovih sastoji-
na, obnavljanje sastojina evoluiralo je od stablimi~nog prebiranja do sje~e sastoji-
na na velikim povr{inama primjenom ~iste i oplodne sje~e sa predzabranom. (Ko-
zarac 1886, 1887a, 1897b). Ve} tad su bile dobro poznate karakteristike oplodne
sje~e sa 3-4 sjeka i prednosti mje{ovitih sastojina (Benakovi} 1885). O na~inu
pomla|ivanja i uop}e gospodarenja lu`njakovim {umama u tom periodu pi{u Pe-
tra~i} (1926), Smilaj (1939) i dr.
Na podru~ju Petrovaradinske imovne op}ine, iz razloga velikih potreba za og-
rjevnim drvetom, bile su prisutne i tendencije za pretvaranje visokih lu`njakovih
{uma u niske. Na prijedlog taksatora Bari{i}a (Metla{ 1926a), prete`no u {umama
neodgovaraju}e strukturne izgra|enosti uvedeno je {umsko-poljsko gospodarenje
(Metla{ 1926b). [umsko-poljsko gospodarenje je podrazumijevalo ~istu sje~u i
naj~e{}e sjetvu `ira poslije vi{egodi{nje upotrebe u poljoprivredne svrhe ili pak
sjetvu `ira u sklopu uzgajanja poljoprivrednih kultura (Milutinovi} 1901; Trifu-
novi} 1940).
Poslije Drugog svjetskog rata, u zna~ajno izmijenjenim uvjetima u lu`njako-
vim {umama na {irem savskom prostoru, uslijed hidrotehni~kih zahvata, pojave
su{enja glavnih vrsta drve}a i neadekvatnog gospodarenja, obnavljanje sastojina
detaljnije se razmatra s aspekata poznavanja biolo{kih, ekolo{kih i strukturnih
~inilaca i brojni autori ukazuju na osnovne principe uzgojnih zahvata za pomla-
|ivanje pojedinih vrsta (Lon~ar 1949; Dekani} 1961, 1974; [afar 1966; Cviti}
1972, 1987; Mati} 1971, 1984, 1989, 1993, 1996; Mati} i dr. 1994, 1996;
\uri~i} 1986; Star~evi} 1990; Peri} 1998; Ani} 2002; Krej~i i Dubravac 2004;
Dubravac i Krej~i 2006). Sintezu uzgojnih metoda u kojima su postupci obnav-
ljanja i njege sastojina integrirani u sustav gajenja lu`njakovih {uma prikazuje
Mati} (1996). Pod utjecajem trenda uvo|enja malopovr{inske obnove u bukove i
kitnjakove {ume i razloga za smanjenje negativnih posljedica uslijed primjene nea-
dekvatnog postupka obnove, na velikim povr{inama u lu`njakovim {umama na
podru~je Srijema primjenjivala se kru`na oplodna, a u kasnijem periodu klasi~na
oplodna sje~a na velikim povr{inama (Erde{i 1971; Bobinac 1999, 2003a,
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2003b). Radovi na definiranju suvremenih sustava obnove lu`njakovih {uma na
podru~ju Srijema, koji su podrazumijevali prethodnu pripremu sastojina i za{titu
ponika i pomlatka od hrastove pepelnice, zapo~eti su poslije njihovog tipolo{kog
diferenciranja (Jovi} i dr. 1989/1990).
Koriste}i dosada{nja saznanja i rezultate istra`ivanja brojnih autora o na~inu
obnavljanja lu`njakovih {uma, u ovom radu se daje pregled obavljenih istra`ivanja
u {umi lu`njaka i poljskog jasena s klenom i `estiljem na podru~ju Srijema i ukazu-
je na uzgojno-tehni~ke aspekte primijenjenog sustava obnavljanja sastojina oplod-
nom sje~om.
[uma lu`njaka i poljskog jasena u Srijemu (Fraxino angustifoliae-Quercetum
roboris Jov. et Tomi} 1979) svrstana je u sljede}e sintaksonomske kategorije i izdi-
ferencirana je prema Tomi}u (2004) na vi{e subasocijacija:
RED Populetalia albae Br.-Bl. 1931
SVEZA: Alno-Quercion roboris H-t 1938
Ass.: Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris Jov. Et Tomi} 1979
subass. hygroohyllum, subass. subinundatum, subass. typicum, subass. acere-
tosum
[uma lu`njaka i poljskog jasena s klenom i `estiljem (Fraxino angustifo-
liae-Quercetum roboris Jovanovi} et Tomi} 1979-subass. aceretosum) najzastup-
ljenija je zajednica na podru~ju zapadnog Srijema i zauzima prelazna stani{ta, od
vla`nijih semiglejnih do su{ih glejnih zemlji{ta (Jovi} i dr. 1989/1990). To je ter-
minalna faza u razvoju lu`njakovo-jasenove {ume i sindinamski i prostorno je po-
vezana sa sljede}im stadijem – {umom lu`njaka, poljskog jasena i graba sa rastav-
ljenim {a{em (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris caricetosum remotae) na livad-
skim do lesiviranim livadskim crnicama u neplavljenom podru~ju. U sloju grmlja
na|eno je oko 20 drvenastih vrsta, s velikim u~e{}em vrsta: Crataegus monogyna
Jacq., Crataegus oxiacantha L., Acer tataricum L., Acer campestrae L., Pyrus pira-
ster Burgst., a u posljednjim desetlje}ima stani{ni uvjeti pogoduju {irenju graba
(Carpinus betulus L.).
Uslijed hidrotehni~kih i melioracijskih radova na stani{tima lu`njaka u Slavo-
niji i Srijemu, recentna sukcesija se odvija u pravcu formiranja su{nijih uvjeta
(Prpi} 1996; Prpi} i dr. 1979; Rau{ 1990; Abjanovi} i dr. 1998; Tomi} 2002). Di-
nami~ki procesi u ekosustavu imaju za posljedicu u terminalnoj fazi lu`njakovo-ja-
senove {ume umanjeni vitalitet sastojina, gusto formirani sloj grmlja i pojavu gra-
ba, kao prethodnice terestri~nih uvjeta. Navedeno ukazuje na potrebu definiranja
specifi~nih i racionaliziranih uzgojnih mjera u procesu obnavljanja aktualnih sa-
stojina u {umi lu`njaka i poljskog jasena sa klenom i `estiljem u prijelaznom sukce-
sivnom periodu.
Definiranju pojedinih elemenata u sustavu obnove lu`njakovo-jasenovih {uma
pristupilo se na temelju prou~avanja stani{nih uvjeta, izgra|enosti sastojina, eleme-
nata pomla|ivanja i karakteristika rasta ponika i pomlatka glavnih vrsta. Uslijed
promijenjenih uvjeta stani{ta, naru{enog vitaliteta starijih sastojina i gusto formira-
nog sloja grmlja u osnovi su odredili sada{nji okvir sustava obnavljanja sastojina.
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REZULTATI I DISKUSIJA
RESULTS AND DISCUSSION
Izgra|enost sastojina lu`njaka i poljskog jasena s klenom i `estiljem u starosti
preko 140 godina na podru~ju Srijema prikazana je u Tablici 1.
Uslijed naru{enog vitaliteta starih sastojina i razgradnje sklopa, sloj grmlja je u
progresiji i naj~e{}e predstavlja gusto formirani podstojni sloj visine 5-10m (Slika 1.).
Velika brojnost grmolikih vrsta predstavlja ograni~avaju}i faktor pomla|ivanja
lu`njaka. U istra`ivanom uzorku sastojina nezastrta povr{ina kro{njama lu`njaka u
sastojinama za obnovu iznosila je 35-66%, a koeficijent propu{tanja svjetlosti u pri-
zemnom sloju iznosio je 2,8-4,9 % od prosje~nog intenziteta osvijetljenosti na otvo-
renom prostoru (Bobinac 1990, 1999). U takvim uvjetima osvijetljenosti u prizem-
nom sloju hrastova pepelnica (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) slabi vita-
litet lu`njakovog ponika pa se povoljni uvjeti za njegov razvoj moraju kreirati prije
klijanja `ira (Bobinac i Karad`i} 1994). Time se name}e potreba da se u sastojinama
za obnovu, prije izvo|enja sje~a obnove, ukloni sloj grmlja i reducira izdana~ka re-
generacija sinkronizirano s aktivnostima na procjeni uroda pojedinih vrsta i osigura
dopunska koli~ina `ira za naplodnju. Kad je sloj grmlja u fazi progresije, uklanjanje
se radi ure|ajem Willibald (Bobinac i Jezdi} 1991), a redukcija izdana~ke regenera-
cije radi se u njihovim po~etnim fazama razvoja, mehani~kim mjerama ili totalnim
herbicidima koji se koriste u poljoprivredi (Bobinac i [imunova~ki 2000). Kad je
podstojni sloj povoljnije fitocenolo{ke gra|e i u optimalnoj fazi razvoja primjenjuje
se i etoda postepene redukcije, a u zavr{noj fazi preventivno se sprje~ava pojava iz-
danaka lokalnim kemijskim tretmanom (Bobinac 1995).
^imbenici koji neposredno djeluju na proces prirodnog pomla|ivanja lu`nja-
ka vezani su uz plodono{enje, o~uvanje `ira, pre`ivljavanje ponika i formiranja
pomlatka u okviru sastojinskog sklopa i novoformiranog prizemnog pokriva~a na
pomla|enim povr{inama. Na temelju obavljenih istra`ivanja usvojeno je stano-
vi{te kako je biolo{ka reprodukcijska snaga pojedinih, dobro formiranih, vitalnih,
stabala hrasta lu`njaka takva da u godini obilnog uroda `ira osigurava potpunu
naplodnju u okviru svoje zastrte povr{ine (Bobinac 1990, 1999, 2000). S tog i po-
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Tablica 1. Izgra|enost sastojina lu`njaka i poljskog jasena s klenom i `estiljem u starosti
preko 140 godina na podru~ju Srijema (Bobinac 1999). N=broj stabala, V=volumen.
Table 1 Developmental status of stands of Pedunculate oak and Narrow-leaved ash with
Field maple and Tatarian maple at the age over 140 years in Srijem Bobinac 1999).
























84 248,2 48 107,1 9 6,8 141 362,1
Sjemenske
sastojine
63 210,0 76 169,5 1 1,0 140 380,5
Strogi prirodni
rezervat
49 293,0 32 33,0 24 18,0 105 344,0
laznog biolo{kog aspekta, stanovi{ta u istra`ivanim stani{nim i sastojinskim uvjeti-
ma, u okviru kojih se posebnim mjerama dalje kontroliraju i reduciraju faktori
koji neposredno smetaju procesu pomla|ivanja, izbor godine za pomla|ivanje
lu`njaka svodi se na koincidenciju obilnog uroda `ira na mati~nim stablima s pri-
premnim mjerama i sje~ama obnove na pomla|enim povr{inama. Periodicitet i
obilnost uroda `ira na podru~ju Srijema ukazuje kako je potpuno opravdano ob-
navljanje sastojina lu`njaka zasnivati na prirodnoj obnovi. Na temelju prou~avan-
ja varijabilnosti uroda na pojedina~nim stablima u godini obilnog uroda i izgra-
|enosti sastojina za obnovu, a u skladu s ciljem formiranja mje{ovitih sastojina u
kojima dominira lu`njak, sustav obnove se u istra`ivanim uvjetima zasniva na
kombiniranoj obnovi. Pri takvom postupku u okviru horizontalne projekcije kro-
{anja lu`njakovih stabala koja su obilno urodila `irom na pomla|enim povr{inama
te`i se prirodnoj obnovi, a u okviru prirodno nenaplo|enih i nedovoljno naplo-
|enih dijelova radi se sijanje `ira. Imaju}i u vidu da proces kombinirane obnove
podrazumijeva suvremeno skladi{tenje `ira, ovladano je i tehnologijom vi{ego-
di{njeg ~uvanja `ira. Dopunska sjetva `ira u okviru prirodno nenaplo|enih i nedo-
voljno naplo|enih dijelova na pomla|enim povr{inama izvodi se u potpuno me-
haniziranom postupku (Janjatovi} i \or|evi} 1999).
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Slika 1. Progresija sloja grmlja u {umi lu`njaka i poljskog jasena s klenom i `estiljem na podru~ju Srijema.
GJ “Nepre~ava “, odjel 38 (Morovi} 2002)
Figure 1 Progression of shrub layer in the forest of Pedunculate oak and Narrow-leaved ash with Field
maple and Tatarian maple in Srijem. Management unit “Nepre~ava “, department 38 (Morovi} 2002)
Planiranje pomla|ivanja sastojina lu`njakom u osnovi se zasniva na elementi-
ma glavnog naploda, a manje na prethodno spontano formiranom podmladku na
pojedinim dijelovima sastojina i naknadnom naplodu tokom pomladnog razdob-
lja. Naknadnim osjemenjivanjem, prete`no se osigurava pomla|ivanje vrsta lak{eg
sjemena (poljski jasen, grab i ostale tvrde lista~e) i time posti`e mje{ovitost sastoji-
na. Pri obnavljanju sastojina posebno se podr`avaju procesi recentne sukcesije i
time se u novoformiranim sastojinama osigurava ve}e u~e{}e graba (Tomi} 2002).
Posebna pa`nja se mora pokloniti prirodnom pomla|ivanju poljskog jasena koji je
na istra`ivanom stani{tu u regresiji. Razli~ita brojnost ponika i pomlatka poljskog
jasena pri identi~nom postupku obnavljanja lu`njaka u sli~nim stani{nim i struk-
turnim uvjetima ukazuje na mogu}nost kontrole tog procesa (Tablica 2.).
Za intenzivniji razvoj ponika i pomladka lu`njaka potreban je rje|i sklop, u od-
nosu na prate}e vrste, pa se u godini obilnog uroda lu`njaka, odnosno godini naplod-
nje `irom, pod uzgojnim postupkom kojim se formiraju pogodni uvjeti za pojavu po-
nika i razvoj pomladka podrazumijeva izvo|enje naplodnog sjeka. Imaju}i u vidu da
se prirodno pomla|ivanje sastojina primarno zasniva na elementima glavne naplod-
nje `irom, u izabranoj godini obilnog uroda lu`njaka ili godini naplodnje `irom, a
manje na prethodno formiranom pomladku i naknadnoj naplodnji, racionalizirani
gospodarski postupak nesumnjivo podrazumijeva veliki rizik za proces pomla|ivanja,
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Slika 2. Mehanizirano sijanje `ira u Srijemu, GJ “Nepre~ava“, odjel 38 (Morovi} 2000)
Figure 2 Mechanized sowing of acorns in Srijem, Management unit “Nepre~ava “, department 38
(Morovi} 2000)
naro~ito ako se obavlja na velikim povr{inama. Me|utim, pri takvom postupku
uskla|ene su mogu}nosti za kori{tenje suvremene mehanizacije u svim fazama rada.
Ogra|ivanjem pojedinih ili dijelova odjela, mehani~kim ili elektri~nim ogradama,
kontrolom reduktora `ira i preventivnim spre~avanjem hrastove pepelnice u prvih
2-3 godine na povr{inama pomla|ivanja osiguravaju se osnovni preduvjeti za
uspje{nu obnovu (Bobinac i \or|evi} 1991; Bobinac i Karad`i} 1994).
U procesu kombinirane obnove oplodna sje~a se naj~e{}e izvodi u dva do tri
sjeka i primarno se zasniva na elementima pomla|ivanja. Oplodni sjek se izvodi u
godini obilnog uroda lu`njaka, odnosno godini naplodnje `irom, na pripremlje-
nim povr{inama za obnovu. Zavr{ni sjek po pravilu se izvodi poslije ostvarenog
dobrog pomla|ivanja svih vrsta na pomla|enim povr{inama. U zavisnosti o raz-
li~itim efektima pomla|ivanja pojedinih vrsta na inicijalnim povr{inama, prepo-
ru~uje se i izvo|enje naknadnog sjeka. Na inicijalnim povr{inama, ve} od prve go-
dine nakon ostvarenog dobrog pomla|ivanja pojedinih vrsta drve}a, mogu}e je
primijeniti naknadni sjek. Izbor stabala za sje~u pri oplodnom sjeku primarno
opredjeljuju parametri uroda pojedina~nih stabala u sastojini i njihov prostorni ra-
spored. U zrelim sastojinama, bez obzira na dosada{nju njegovanost i izgra|enost
sastojina, pripremni sjek se ne preporu~uje iz razloga {to bi se tim postupkom na-
ru{avao podstojni sloj grmlja i time potencirala obnova pripadaju}ih vrsta pod-
stojnog sloja ili pak vrsta lakog sjemena. Takvim, iznu|enim, gazdinskim inter-
vencijama sastojine se opredjeljuju za primjenu pripremnih mjera koje se zasnivaju
na potpuno mehaniziranom uklanjanju podstojnog sloja i redukciji potencijala iz-
danaka kemijskim sredstvima. U tom kontekstu, uzgojno formiranje sastojina tre-
ba se zavr{iti barem 20 godina prije zapo~injanja sje~a obnove. Preduvjet u proce-
su rekonstrukcije degradiranih sastojina u postupku kombinirane obnove lu`njaka
je da oplodni sjek, kao terminolo{ko-semanti~ka odrednica gubi smisao i po
su{tini poprima karakter sjeka kojim se osiguravaju samo povoljni uvjeti za razvoj
pomlatka jer obnova lu`njaka ima karakter umjetne obnove pod zastorom stabala.
Inicijalna povr{ina na kojoj se mogu efikasno zadovoljiti svi aspekti sustava
obnove u okviru pripremnih mjera, sje~a obnove, preventivno-za{titnih mjera i
mjera njege, definirana je veli~inom radnog polja (0,9ha). U projektiranom susta-
vu obnove sastojina to je planska i kontroli podlo`na povr{ina, izdvojena u okviru
osnovnih prostornih podjela vi{eg ranga u okviru kojih se radi globalno planiranje
obnavljanja sastojina. Postupak obnove na ve}im povr{inama (odsjecima i odjeli-
ma) izvodi se uz prethodno zadovoljenje nu`nih preduvjeta na svakoj pojedi-
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Tablica 2. Prosje~na brojnost ponika i pomlatka lu`njaka i poljskog jasena u {umi lu`njaka
i poljskog jasena s klenom i `estiljem (Bobinac 1999)
Table 2 Mean number of seedlings of Pedunculate oak and narrow-leaved ash
in a forest of Pedunculate oak and Narrow-leaved ash with Field maple and Tatarian maple
(Bobinac 1999)
OP Povr{ina Starost Broj uzoraka Lu`njak Poljski jasen Ukupno
Br. ha god. m2 kom·m-2 % kom·m-2 % kom·m-2 %
1 0,22 1 120 6,78 36,2 11,95 63,8 18,73 100
2 0,22 1 120 6,85 41,5 9,64 58,5 16,49 100
3 0,16 1-2 63 9,60 99,8 0,02 0,2 9,62 100
na~noj inicijalnoj povr{ini, uva`avaju}i specifi~nosti mikrostani{nih uvjeta u okvi-
ru nje i u neposrednom okru`enju.
Stvaranjem optimalnih uvjeta za razvoj ponika i pomlatka na pomla|enim
povr{inama omogu}ava se ubrzani rast u visinu i lu`njak postaje razvojno domi-
nantni edifikator (Bobinac 1994, 1999). Proces formiranja prizemnog pokriva~a
na pomla|enim povr{inama, poslije uklanjanja sloja grmlja i izvo|enja oplodnog
sjeka, pod neposrednim je utjecajem vegetacijskog pokriva~a koji je karakteri-
sti~an za {umsku fitocenozu i uvjetovan je strukturom sastojina, ali i tehnolo{kim
postupkom kojim se uklanjanja podstojni sloj grmlja i reducira regeneraciju izda-
naka, kao i vremenskim uvjetima. U istra`ivanim stani{nim uvjetima prizemni sloj
na pomla|enim povr{inama prete`no je formiran od zeljastih vrsta terofito-terofi-
to/hamefitne `ivotne forme, koje izgra|uju horizontalni sklop i u okviru koga po-
nik i pomladak lu`njaka ima zadovoljavaju}e, ali ne i optimalne uvjete za razvoj
(Bobinac i Radulovi} 2000, 2002). Mjere kojima se efikasnije preventivno sprje-
~ava prekobrojna regeneracija izdanaka drvenastih vrsta u za{ikarenim sastojina-
ma, umanjuje brojnost i reducira porast zeljastih vrsta (mehani~kim mjerama ili
selektivnim herbicidima tokom pomladnog razdoblja) povoljno utje~u na razvoj
pomlatka lu`njaka i drugih vrsta. Pri intenzivno obavljenom postupku njege to-
kom pomladnog razdoblja, mjere njege na pomla|enim povr{inama poslije izvo-
|enja zavr{nog sjeka predstavljaju povremene intervencije kojima se regulira fito-
cenolo{ki sastav pomlatka.
Navedene biolo{ko-ekolo{ke osnove i visoka tehnolo{ka opremljenost i ka-
drovska obu~enost omogu}ile su da se danas, uz visoki stupanj kontrole procesa
pomla|ivanja na podru~ju Srijema uspje{no obnavljaju lu`njakovo-jasenove sasto-
jine i radi rekonstrukciji njihovih degradiranih oblika.
ZAKLJU^CI
CONCLUSIONS
Uzgojno-tehnolo{ke aspekte obnavljanja {ume lu`njaka i poljskog jasena s kle-
nom i `estiljem na podru~ju Srijema opredjeljuje naru{eni vitalitet sastojina, raz-
gra|eni sklop i izgra|enost podstojnog sloja.
Uslijed gusto formiranog sloja grmlja u sastojinama za obnovu, povoljne uvje-
te za formiranje ponika treba kreirati prije klijanja `ira, a obnavljanje sastojina za-
snivati na kombiniranoj obnovi. Pri takvom postupku uklanjanje sloja grmlja, re-
dukciju regeneracije izdanaka i uno{enje `ira mogu}e je raditi potpuno mehanizi-
ranim postupkom.
Planiranje i izvo|enje oplodnog sjeka primarno se zasnivaju na elementima
pomla|ivanja. Oplodni sjek se izvodi u izabranoj godini obilnog uroda hrasta
lu`njaka, dnosno u godini naplodnje `irom, a zavr{no uklanjanje lu`njaka naj~e{}e
je 2-3 godine kasnije.
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Tokom pomladnog razdoblja obavljaju se intenzivne mjere na redukciji zelja-
ste vegetacije mehani~kim i kemijskim sredstvima, a mjere njege na pomla|enim
povr{inama poslije izvo|enja zavr{nog sjeka predstavljaju povremene intervencije.
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REGENERATION CUT IN THE FOREST OF PEDUNCULATE OAK
AND NARROW-LEAF ASH IN SREM AND ITS SPECIFIC FEATURES
Summary
The silvicultural-technological procedures in the regeneration of the stands of common
oak and narrow-leaved ash with common maple and Tartar maple were researched in the
area of Srem. The stands belong to the community of common oak and narrow-leaved ash
with common maple and Tartar maple in the area protected against flooding (Fraxino
angustifoliae-Quercetum roboris Jov. et Tom. 1979 subass. aceretosum) at a transition site
from the moister semigleys to drier gley soils, which is now in the stage of succession due to
the moisture regime changes and the creation of drier conditions. The vitality of the old
stands is reduced, and natural regeneration is more difficult because of the dense shrub
layer, which consists of about 20 woody species, and has unfavourable light conditions for
the survival of the young plants. The existing stand state is decisive for the approach to re-
generation.
In the process of stand regeneration, the favourable conditions for the formation of
young growth should be created before acorn germination. The removal of dense shrub layer
is performed by Willibald, and coppice regeneration is predominantly reduced with herbi-
cides.
Stand regeneration is performed by the method of regeneration cutting on large areas,
and the regeneration system is based on the combined regeneration. Shelterwood cutting is
performed in the selected seed year of abundant common oak yield, and the final removal of
common oak is performed 2-3 years later. The selection of trees for cutting in shelterwood
cutting is primarily decided by the parameters of yield of individual trees in the stand and
their spatial distribution.
The initial area in which all the aspects of regeneration system (preparation measures,
regeneration cutting and preventive-protection measures), can be efficiently satisfied is de-
fined by the size of the work area (0.9 ha). In the existing state of the stands in Srem, the in-
tensive silvicultural procedures, which are made possible by the high technological equip-
ment and staff capacity, enable a successful stand regeneration and reconstruction of their
degraded forms.
Keywords: forest of common oak and narrow-leaved ash, regeneration cutting, com-
bined regeneration, preparatory measures, herbicides.
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